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     El aprendizaje de la asignatura de 
Bioestadística por parte de los alumnos 
choca fundamentalmente con la falta de 
preparación matemática de estos para 
una comprensión en profundidad de los 
conceptos básicos. 
 
     La intuición, totalmente denostada por 
la Matemática, se presenta entonces 
como un recurso docente que bien 
educado, madurado y dirigido se 
presenta útil para el manejo y aplicación 
de los métodos estadísticos. 
 
     Este libro cumple la misión de ayudar 
a madurar y clarificar los conceptos 
básicos de Estadística Descriptiva, 
Probabilidad y Estadística Inferencial 
necesarios. No se trata, por tanto, de un 
libro para “aprender” Bioestadística sino 
para “madurar y clarificar conceptos” que 
ya han debido ser explicados por los 
correspondientes libros de texto de 
Bioestadística o por los profesores de 
dicha asignatura. 
 
     El libro tiene dos partes simétricas: las 
preguntas y las respuestas correspondientes. El separar las preguntas de las respuestas 
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está motivado por la propia pedagogía, es decir, se trata de que el alumno intente responder 
a las preguntas con sus conocimientos previos y compruebe posteriormente si las 
respuestas son correctas. En modo alguno sería recomendable que el alumno trate de 
aprenderse de memoria las respuestas. 
 
 Las materias que el libro trata por capítulos, permite tener una visión general de lo 
que es la Bioestadística ya que toca todos los temas de forma ordenada y sistemática. Los 
capítulos son: Estadística Descriptiva, Probabilidad, Muestreo y Estimación, Contraste de 
Hipótesis y Análisis de la Variabilidad (Comparaciones de dos medias, de dos proporciones, 
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